


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































尚桐大学研究紀要（尚絹 園尚網大学）上智大 国文学科 上智大学 学会上智大学国文学綸集（上智大学国文 科）
十八
湘南短期 紀要（湘南短期大学）
十二
抄物の研究（抄物研究会）
十一、
十二、
十三
女子大國文（京都女子大学国文学会）
―二八‘
―二九
女子大文 筒（大
阪女子大学日本語日本文学研究室）
五
十
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